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Keberhasilan proses belajar mengajar tidak lepas dari  penggunaan metode 
didalamnya. Penelitian dengan judul “Penerapan Metode Imitasi dan Drill Pada 
Ekstrakurikuler Drumband di Sekolah Dasar Marsudirini St. Theresia Boro 
Kulon Progo Yogyakarta” bertujuan untuk mendeskripsikan proses 
ekstrakurikuler drumband yang dilaksanakan menggunakan metode imitasi dan 
drill. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitaif. Sumber data pada 
penelitian ini didapatkan dari kepala sekolah dan guru pengampu 
ekstrakurikuler drumband. Untuk mendapatkan data, dalam penelitian ini 
digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan menulis kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan 
ekstrakurikuler drumband dengan metode imitasi dan drill dikategorikan 
berjalan dengan baik. Latihan dilaksanakan dengan membagi setiap pertemuan 
kedalam 3 sesi. Sesi 1 untuk memainkan kembali materi pada minggu 
sebelumnya dan penambahan materi baru, sesi 2 untuk istirahat, dan sesi 3 
untuk mematangkan materi baru yang telah diberikan.  
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A. Latar Belakang 
 Mengenalkan musik kepada anak sejak dini merupakan salah satu hal 
yang sangat penting. Musik disini diartikan sebagai bunyi yang dihasilkan dari 
nada dan irama yang teratur, dari awal kehidupan pun diyakini bahwa musik 
memiliki pengaruh bagi anak. Menciptakan musik adalah kombinasi ekspresi 
diri, disiplin, kegembiraan, dan kemampuan bekerja dengan orang lain secara 
positif (Philip, 2007). Lebih lanjut Sheppard juga menegaskan bahwa musik 
membantu perkembangan mental, koordinasi fisik, keterampilan bahasa, 
kemampuan matematis, keterampilan sosial, daya ingat, keterampilan kerja tim, 
ekspresi diri dan kreativitas anak. Berikut ini beberapa aktivitas yang umum 
dilakukan dalam  pendidikan musik untuk anak-anak, diantaranya bernyanyi, 
bermain musik, gerak ritmis, dan mendengarkan musik. 
Bernyanyi untuk membantu perkembangan anak dalam artikulasi pada 
keterampilan bahasa, irama, dan kontrol pernapasan. Bermain musik 
membantu pengembangan dan koordinasi kemampuan motorik. Mempelajari 
sebuah karya musik dengan cara memainkannya dapat mengembangkan 
keterampilan musik serta membangun rasa percaya diri dan disiplin diri. 
Melatih gerak ritmis digunakan untuk mengembangkan jangkauan fisiologis, 
menggabungkan mobilitas/ketangkasan/kekuatan, keseimbangan, koordinasi, 





mendengarkan musik dapat mengembangkan keterampilan kognisi, seperti 
melatih memori dan konsentrasi.   
Musik dapat merangsang respons relaksasi, motivasi atau pikiran, 
imajinasi, dan memori. Pendapat tersebut secara tegas menyatakan bahwa 
musik mempunyai banyak manfaat untuk anak. Melalui sebuah lagu atau musik 
anak-anak dapat berlatih artikulasi dan bahasa ketika bernyanyi. Motorik anak, 
keseimbangan dan koordinasi juga akan terlatih ketika anak bermain musik dan 
bergerak mengikuti ritme musik yang ada. Musik dengan nada dan lirik tertentu 
dapat membuat rileks, memotivasi juga dapat membuat anak beimajinasi ketika 
mendengarkannya. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa musik merupakan 
alat atau sarana yang dapat digunakan untuk mendidik anak (Djohan, 2009) 
 Berkaitan dengan pentingnya musik bagi perkembangan anak, sekolah-
sekolah sudah banyak menyelenggarakan atau memberikan pembelajaran 
tentang musik, baik melalui pembelajaran teori maupun praktek yang 
dilaksanakan melalui proses pembelajaran pada jam sekolah (intrakurikuler) 
ataupun pembelajaran diluar jam sekolah (ekstrakurikuler). Ada banyak 
kegiatan ekstrakurikuler di bidang musik, antara lain paduan suara, band, 
ansambel gitar, dan drumband. Drumband merupakan salah satu kegiatan 
ektrakurikuler yang banyak dijumpai di sekolah-sekolah dan menjadi salah satu 
ekstrakurikuler di bidang musik yang banyak diminati. Alat musik dalam 
drumband sendiri merupakan gabungan dari alat musik yang berbeda jenisnya, 
yaitu alat musik ritmis (snare drum, tenor drum, trio-tom, bass drum, simbal) 





pembelajaran drumband, peran pelatih merupakan hal yang sangat penting. 
Penggunaan metode pembelajaran dan pengalaman dari pelatih dalam 
mengajar menjadi kunci dalam kelancaran proses pembelajaran drumband, 
karena dengan penggunaan metode yang mendukung dapat  mempengaruhi 
hasil yang diperoleh selama proses latihan. Semakin baik metode yang 
digunakan, maka semakin baik pula pencapaian tujuan pembelajarannya. 
 SD Marsudirini St. Theresia Boro merupakan salah satu sekolah dasar di 
daerah Kabupaten Kulon Progo yang menyelenggarakan kegiatan 
ekstrakurikuler drumband. Drumband di SD Marsudirini Boro dikhususkan 
untuk siswa-siswi kelas IV dan V dengan 1 (satu) guru pendamping yang bukan 
berasal dari lulusan musik, beliau mengampu beberapa mata pelajaran umum 
dan juga menjadi wali kelas. Pihak sekolah memberika n fasilitas drumband 
yang cukup lengkap, adapun instrumen yang tersedia meliputi snare, bass drum, 
tenor drum, trio-tom, pianika, marchingbell dan bellyra. Agenda drumband SD 
Marsudirini yang rutin setiap tahun yaitu, mengisi karnaval Hari Ulang Tahun 
Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan di lingkup kecamatan, 
memeriahkan acara ulang tahun sekolah, dan mengikuti perlombaan-
perlombaan. Proses latihan drumband di SD Marsudirini St. Theresia Boro 
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam seminggu, yakni setiap hari Kamis pukul 12.30 
WIB sampai 14.00 WIB (90 menit). Hal yang menjadi hambatan pada proses 
latihan drumband khususnya instrumen melodis di SD Marsudirini Boro adalah 
lambatnya anak-anak dalam menerima materi, dan sulit mengingat kembali 





mendapatkan perkembangan dari proses latihan yang diadakan hanya satu kali 
setiap minggunya. Kesulitan lain yang dihadapi oleh instrumen perkusi adalah 
sulitnya anak-anak untuk memainkan ritmis bersamaan  dengan posisi baris-
berbaris. 
 Pemberian contoh mengenai materi yang diberikan menjadi hal yang 
sangat penting, lewat pemberian contoh siswa dapat memperoleh gambaran 
yang nyata mengenai materi yang disampaikan, misal memberikan pengajaran 
tentang memainkan recorder atau pianika dengan baik dan benar. Setelah 
mencontohkan siswa dapat lebih mudah untuk menirukan dan mempraktikkan 
materi yang diberikan. Metode imitasi merupakan sebuah proses belajar yang 
dilakukan dengan cara meniru atau mengimitasi bahan ajaran yang diberikan 
oleh guru kepada peserta didik, kegiatan ini meliputi mendengar dan 
mengamati keterampilan-keterampilan teknik yang diajarkan oleh guru. Hal-hal 
yang biasanya ditiru dalam metode imitasi meliputi perkataan (hal yang 
diucapkan oleh guru, baik berupa perintah maupun ajakan untuk melakukan 
sesuatu), gerakan (cara melakukan sesuatu atau mencontohkan sesuatu, misal 
mencontohkan cara memainkan alat musik recorder kepada siswa), dan posisi 
tubuh (memberikan contoh berupa gerakan-gerakan, misal mengajar tari).  
 Metode drill menjadi salah satu cara mengajar yang baik untuk 
menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Metode ini dipraktikkan dengan 
mengulang-ulang materi yang secara tidak langsung dapat  mengasah daya  
ingat siswa, sehingga memudahkan siswa dalam memahami dan menghafal 





melatih siswa agar memiliki kemampuan motoris atau gerak, seperti 
menghafalkan kata-kata atau notasi, menulis, dan mempergunakan alat (musik, 
olah raga, menari, dan sebagainya). 
 Penggunaan metode pembelajaran yang tepat akan memberikan manfaat 
baik bagi pengajar maupun peserta didik. Semakin banyak metode yang 
dikuasai oleh seorang guru akan mempermudah dan meningkatkan kualitas 
dalam proses pembelajaran itu sendiri, selain itu perencanaan pada setiap 
proses pembelajaran juga harus dipersiapkan dengan baik. Manfaat yang 
diperoleh dari penggunaan metode pembelajaran yang tepat diantaranya, hasil 
pembelajaran siswa lebih meningkat sehingga prestasi yang dicapai juga 
semakin baik, meminimalisir kesulitan guru dalam menyampaikan bahan ajar 
atau materi yang diberikan kepada siswa, dan memudahkan siswa dalam 
menerima materi atau bahan ajaran yang diberikan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada 
penggunaan metode imitasi dan drill yang diterapkan pada ekstrakurikuler 
drumband di Sekolah Dasar Marsudirini St. Theresia  Boro.  Adapun rumusan 
masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana proses latihan drumband yang dilaksanakan menggunakan 
metode imitasi dan drill di Sekolah Dasar Marsudirini St. Theresia 
Boro Kulon Progo Yogyakarta? 
2. Bagaimana hasil latihan drumband di SD Marsudirini St. Theresia Boro 





C. Tujuan Penelititan 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan efektivitas waktu pada proses latihan drumband di SD 
Marsudirini Boro Kulon Progo Yogyakarta, yang dilaksanakan menggunakan 
metode imitasi dan drill.  
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain : 
1. Bagi Sekolah 
 Diharapkan penelitian ini dapat membangun proses latihan yang efektif 
pada kegiatan drumband di SD Marsudirini Boro.  
2. Bagi masyarakat 
Diharapkan penelitian ini mampu menjadi strategi pengajaran untuk 
pelatihan Ekstrakurikuler Drumband tingkat Sekolah Dasar. 
3. Bagi peneliti 
Menambah ilmu dan wawasan mengenai metode pengajaran drumband 
tingkat sekolah dasar. 
